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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi 
dan tingkat efektifitas yang diberikan penerimaan Pajak Restoran terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Kabupaten Boyolali. Dan untuk mengetahui 
hambatan dan upaya dalam meningkatkan penerimaan Pajak Restoran di 
Kabupaten Boyolali. 
 Penelitian ini menggunakan metode diskriptif, Populasi dan sampel 
penelitian ini adalah pajak restoran Kabupaten Boyolali dari tahun 2011-2013. 
Data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh 
dari berbagai studi literatur yang berhubungan dengan materi penelitian, seperti 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta dokumen-
dokumen yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah (DPPKAD)  Kabupaten Boyolali meliputi Jumlah penerimaan dari 
tahun 2011-2013. Sedangkan untuk data primer diperlukan dalam penelitian ini 
menggunakan penelitian Lapangan (Field Work Research) dengan cara 
wawancara (Interview). Dalam penelitian ini, studi yang digunakan adalah studi 
time series. Metode analisis data yang digunakan Analisis Kontribusi dan Analisis 
Rasio Efektifitas. 
      Hasil penelitian ini bahwa kontribusi yang diberikan pajak restoran kepada 
pendapatan asli daerah selama tahun 2011-2013 yang diterima masih tergolong 
rendah. Tingkat efektivitas Pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Kabupaten Boyolali selama tahun 2011-2013 tergolong sangat efektif. 
Dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Boyolali masih 
menemui banyak hambatan. Sehingga terdapat upaya-upaya yang dilakukan 
Kabupaten Boyolali dalam mengantisipasi hambatan. 
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The purpose of this research was to determine the contribution and 
effectiveness of a given level of tax revenue Restaurant againts  Local Revenue ( 
PAD ) Boyolali. And to determine the barriers and efforts to improve tax 
revenue Restaurants in Boyolali . 
 This research used a descriptive method, population and sample of this 
research is restaurant tax of Boyolali from 2011-2013. The data used are 
secondary and primary data. Secondary data were obtained from various 
literature related to research materials, such as Boyolali District Regulation No. 
7 of 2011 on Local Taxes, Law No. 28 Year 2009 on Regional Taxes, Law of 
the Republic of Indonesia Number 33 of 2004 on Fiscal Balance Between 
Central Government and Local Government as well as documents obtained from 
the DPPKAD of Boyolali includes total revenue from 2011-2011. As for the 
primary data required in this research using the research field ( Field Work 
Research) by means of interviews (Interview ). In this research , the study used 
is the study of time series. The method of data analysis used analysis 
Contributions and Effectiveness Ratio Analysis . 
The results of this research that the top tax contributions made to Local 
Revenues (PAD) received during the year 2011-2013 is still relatively low. Tax 
the top level of effectiveness against Local Revenue (PAD) during the years 
2011-2013 Boyolali as very effective. In the implementation of tax collection 
Boyolali restaurants still encountered many obstacles. So that there are efforts 
undertaken in anticipation of barriers Boyolali. 
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